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398 Σύμμεικτα
Πραγματικός, ή έν λόγφ έκδοσις τοϋ «Εύεργετινοΰ» (Άθήναι 1900), τήν όποιαν εΰ- 
ρομεν, έγένετο ύπό του Δημητρίου Γ. Τάκου «έκ τοϋ τυπογραφείου ’Αθανασίου Δεληγιάννη 
καί τιτλοφορείται ώς τρίτη εκδοσις.
Βεβαίως καί ώς τρίτη έκδοσις τιτλοφορείται καί ή έκδοσις τών ’Αθηνών τοϋ έτους 
1901 ή γενομένη ύπό τοϋ Άντ. Στ. Γεωργίου.
’Αξιοσημείωτος εις τό θέμα μας είναι καί ή παρατήρησις ή άναφερομένη εις τον Πρό­
λογον τής τελευταίας έκδόσεως τοϋ «Εύεργετινοϋ»; «...Τό δεύτερον έξεδόθη, τή αιτήσει 
καί γενναία συνδρομή τών έν τώ Άγιωνύμιρ Όρει τοϋ "Αθω 'Οσίων Πατέρων, εις Κωνσταν­
τινούπολή ύπό τών Κ. καί Λ. Υίών Θ. Φωκαέως. ’Εν συνεχεία έγένοντο δύο είσέτι έκδό- 
σεις έν Άθήναις κατά τα έτη 1900 καί 1901, ή μέν μία ύπό τοϋ Δημητρίου Γ. Τάκου, ή δέ 
έτέρα ύπό Άντ. Στ. Γεωργίου. ΔΓ άγνωστα είς ήμδς αίτια καί αί δύο αύται έκδόσεις χαρα­
κτηρίζονται ύπό τών έκδοτών των έκάστη ώς «τρίτη εκδοσις». Δέν άποκλείεται λόγω τής 
ταυτοχρόνου σχεδόν συνεκδόσεως να μή είχεν ό είς έκδοτης ύπ’ όψιν τον έτερον ή έκαστος 
τών έκδοτών νά έφιλοδόξει δι’ έαυτόν τά τριτεΐα. Πάντως ήμεϊς βάσει τής άναγραφομένης 
είς έκάστην έκδοσιν χρονολογίας, τήν μέν εκδοσιν τοϋ Δημητρίου Γ. Τάκου χαρακτηρί- 
ζομεν ώς καλώς τιτλοφορουμένην «τρίτην», τήν δέ εκδοσιν τοϋ Άντ. Στ. Γεωργίου τάτ- 
τομεν τετάρτην καίτοι αϋτη έπιγράφεται «τρίτη»...»1.
Ή παρατήρησις τοϋ π. François Halkin είναι σωστή· δι’ ö καί τον εύχαριστώ διά τήν 
συμπλήρωσιν είς τό άναφερθέν άρθρον μου.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Κ. ΠΑΠΟΤΛΙΔΗΣ
DIE ERSTE TAUFMATRIKEL DER PESTER GRIECHEN 
(1792-1803)
Die Orthodoxen von griechischer Herkunft in Pest gehörten zu der serbischen Kir­
chengemeinde und wurden seit 1728 dort immatrikuliert. Im 1791 wurde die getrennte Pester 
griechische Kirchengemeinde gegründet. Der Taufakt hatte in der griechischen Kapelle 
stattgefunden, weil die Kirche erst im Jahre 1801 eingeweiht wurde.
Der erste Paroch, Evretas Bendella begann im Jahre 1792 Matrikeln zu führen. Ab 
1794 setzte die Immatrikulation der zweite Paroch, Charisios Sacellion fort. Da die Kirchen­
bücher unordentlich und ziemlich unlesbar geführt worden waren, schrieb der dritter Prie­
ster, Theodor Hadschi Georgiu im Jahre 1803 die Matrikeln ab. Wir haben ihm zu danken, 
dass sich die Angaben erhielten haben.
Die drei Matrikeln: Sterbe - ,Herats - und Geburtsregister beginnen mit den Angaben 
der alten Kirchenbücher und danach folgen die neueren Immatrikulationen von Jahren 1803- 
1871. Diese griechisch geschriebenen, an einigen Stellen schwer lesbaren Matrikeln befinden 
sich in der Budapester Kirchengemeinde der ungarischen Orthodoxen.
Im folgenden werden die Angaben des ersten, abgeschriebenen Taufbuches in alpha­
betischer Ordnung mitgeteilt. Zwischen den Jahren 1792-1803 wurden in dem Taufbuch 176 
Personen immatrikuliert. Diese Taufmatrikel enthält vor allem die Namen der Getauften. 
Es geht daraus hervor, dass damals die beliebtesten Männernamen Demetrios, Georg. Ale­
xander, Konstantin, Johannes, Michael, Theodor, Naum und die meistverbreiteten Frauen-
1. Εύεργετινός ήτοι συναγωγή..., εκδοσις πέμπτη..., ύπό Βίκτωρος Ματθαίου..., τό­
μος πρώτος..., Άθήναι 1957, σ. 9.
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namen Katharina, Maria, Helena und Sophia waren. Aus den Familiennamen der Ge­
tauften können die griechischen Familien festgestellt werden, die in der Bauzeit der grie­
chischen Kirche in Pest wohnten oder verweilten.
Alphabetischer Katalog der getauften Griechen 
zwischen den Jahren 1792-1803
Seite
des
Name Tag der Taufe Taufbuches
’Αναστασίου ’Αλέξανδρος ύ.1 Ίωάννου 30. 1.1794 5
Άκογλάνη Θεόδωρος ύ. Θεοχάρι 15. 2.1794 6
Άστρη Αικατερίνη θ.2 Μιχαήλ 21. 8.1794 7
Άκογλάνη Μιχαήλ ύ. Θεοχάρι 25. 5.1796 11
Άγόρα Ελένη θ. Κώνστα 28. 2.1797 13
Αύλιότου Αικατερίνη θ. Γεωργίου 13. 7.1801 23
Άργύρη ΕΙρήνη θ. Κωνστ. Δημητρίου 3.11.1801 25
Άλεξάνδροβητζ Μαρία θ. Δημητρίου 23. 3.1802 26
Άργύρη Ειρήνη θ. Ναούμ 28. 1.1803 28
Άργύρη Μαρία θ. Κωνσταντίνου 9. 7.1803 30
Βούλπη Δημήτριος ύ. Γεωργίου 7. 4.1795 9
Βητάλη Ελένη θ. Στεργίου 27. 4,1797 14
Βητάλη Αικατερίνη θ. Θεοδώρου 2. 6.1798 16
Βαγενά Άννα θ. Γεωργίου 16.10.1799 19
Βητάλη Μιχαήλ ί>. Στέργιου 9.11.1799 19
Βητάλη Μαρία θ. Στέργιου 10.10.1800 21
Βούλπη Αικατερίνη θ. Δημητρίου 18. 4.1801 22
Βλάχος Μιχαήλ ύ. Δημητρίου 5.10.1801 25
Βητάλη Σοφία θ. Στέργιου 23.10.1802 27
Γρηγορίου Τριαντάφυλλος ύ. Νικολάου 6. 1.1794 4
Γεωργίου Γεώργιος ύ. Ίωάννου 29. 1.1794 5
Γκρουντοβίκη Σοφία θ. Ίωάννου 13. 6.1794 5
Γεωργίου Δημήτριος ύ. Ίωάννου 19.12.1794 9
Γκόζντου Αικατερίνη θ. Ναούμ 28.10.1799 19
Γκρουντοβίτζη Σοφία θ. Γιάνκου 16. 2.1800 20
Γούναρη Θεόδωρος ύ. Λουκά 13.11.1800 22
Γκόζντου Αναστάσιος ύ. Ναούμ 30. 6.1801 23
Γούναρη Ναούμ ύ. Λουκά 5.10.1802 27
Γγιούκοτζ ’Ελισάβετ θ. Θωμά 24. 2.1803 29
Διδασκάλου Αικατερίνη θ. Χριστοδούλου 12. 7.1797 14
Δημητρίου Γεώργιος ύ. Λουκά 6. 3.1799 17
Δημητρίου Αναστασία θ. Αθανασίου 25. 6.1800 21
Ζύμπου Κωνσταντίνος ύ. Ναούμ 21. 2.1792 1
Ζαφίρα Δημήτριος ύ. Ισαάκ 6. 9.1792 2
Ζιούρου Αναστάσιος ύ. Θεοδώρου 31. 1.1793 3
1. Abkürzung des Wortes υΙός.
2. Abkürzung des Wortes θυγάτηρ.
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Ζιούρου Ναούμ ύ. Θεοδώρου 23.12.1795 10
Ζίμπα Μαρία θ. Ναούμ 24. 4.1801 23
Ζαχαρία Βαρβάρα θ. Ίωάννου 7.11.1802 28
’Ιωσήφ Ναούμ ύ. ’Αντωνίου 30.11.1792 2
’Ισαάκ Μαρία 20. 4.1799 17
’Ισαάκ Δημήτριος 10. 9.1803 31
Κοϊσιόρου Σοφία θ. Σταύρου 4. 3.1792 1
Κατούσιου Δημήτριος ύ. Σπηρίδωνος 26. 4.1792 1
Κορσιοβάνου Μαρία θ. ’Αναστασίου Δημ. 17. 7.1792 2
Κορσιοβάνου Μαρία θ. Άνδρέου Δημ. 18. 8.1792 2
Καρκαλίκη Μιχαήλ ύ. ’Αναστασίου 22. 8.1792 2
Κοϊσιόρου Αικατερίνη θ. Σταύρου 9.12.1793 4
Κατούσιου Βασίλειος ύ. Σπηρίδωνος 10. 1.1794 5
Καρκαλίκη Σοφία θ. ’Αναστασίου 18. 3.1794 6
Κεφαλά Δημήτριος ύ. Δημητρίου 12.10.1794 8
Κοϊσιόρου Μιχαήλ ύ. Σταύρου 7.10.1795 10
Κοϊσιόρου Σοφία θ. Σταύρου 9.11.1797 14
Κοσμάνοβιτς Κωνσταντίνος 28.12.1797 15
Κορδοβαντζή Αικατερίνη θ. ’Αλεξίου 28. 1.1800 20
Κορδοβαντζή Αικατερίνη θ. ’Αλεξίου 24. 8.1801 24
Κατρανζάρτου Μαρία θ. Γεωργίου 4. 4.1803 29
Λαζάρου Κωνσταντίνος ύ. Μάρκου 5. 2.1792 1
Λαζάρου "Αννα θ. Μάρκου 9.10.1793 4
Λέμπεργ Μαρία θ. ’Αναστασίου 26. 3.1794 6
Λιολετζή Μαρία θ. Γεωργίου 10. 2.1796 10
Λαζάρου Ελένη θ. Μάρκου 17. 2.1796 11
Λιολετζή Στέργιος ύ. Γεωργίου 27. 3.1797 13
Λαζάρου Ελένη θ. Μάρκου 2. 8.1797 14
Λέμπεργ ’Ιωσήφ ύ. ’Αναστασίου 2. 4.1798 15
Λιολετζή Αικατερίνη θ. Γεωργίου 16. 3.1799 17
Λέμπεργ ’Αλέξανδρος ύ. ’Αναστασίου 30. 8.1799 18
Λάτζκου Ίουλιάννη, θ. Δημητρίου 17. 1.1800 20
Δόϊζη Ελένη θ. Ίωάννου 21. 7.1800 21
Λέμπεργ Παύλος ύ. ’Αναστασίου 24. 3.1801 22
Λούκοβικ Ελένη θ. Στεφάνου 10. 2.1802 26
Λύκα Σοφία θ. Δημητρίου 12. 5.1802 26
Λιβαδάρη ’Αλέξανδρος ύ. Άνδρέου 5. 4.1803 30
Λάσκαρ ’Αλέξανδρος ύ. Δεμετρίου 16. 4.1803 30
Μούτη ’Ιωάννης ύ. Στάμου 4. 2.1794 5
Μανούση Θεόδωρος 6. Ίωάννου 4. 7.1795 9
Μούτη Αίκατερίνη θ. Στάμου 3. 6.1796 11
Μούτη Θεόδωρος ύ. Στάμου 18.11.1798 16
Μούτη Ιωάννης ύ. Στάμου 31. 8.1801 24
Μιχαήλοβητζ Μαρία θ. Ίωάννου 25. 5.1802 27
Μαλαγέτζια Αίκατερίνη θ. ’Αναστασίου 20.10.1802 27
Μωϋσεοβητζ Άνδρέας ύ. Ίωάννου 4.12.1802 27
Ν.Ν. Ιωάννης ύ. Γεωργίου 27. 5.1795 9
Ν.Ν. Νικόλαος ύ. Νικολάου 29. 3.1797 13
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N.N. Μαρία θ. Λαζάρου 22.11.1801 25
N.N. Σπηρίδων ö. ’Αλεξάνδρου 16.12.1802 27
N.N. ’Αναστάσιος ύ. Εύθυμίου 26. 2.1803 29
N.N. Ήλίας ύ. Ίωάννου 16. 7.1803 31
Νεσκοβίτζη Μάρθα θ. Θεοδώρου 25. 7.1803 31
Παναγιώτου Κωνσταντίνος ύ. ’Αθανασίου 24. 4.1792 1
Πίτα Άνδρέας ύ. Κώστα 15. 5.1792 1
Πόμετα Πελαγία θ. Κωνστ. 14.11.1793 3
Πέλεγκα Γεώργιος ύ. Διαμαντή 7. 2.1793 3
Πόμετα Αίκατερίνη θ. Κωνστ. 14.11.1793 4
Παναγιώτου ’Αλέξανδρος Ù. ’Αθανασίου 23. 2.1794 6
Πίτα Δημήτριος ύ. Κωνστ. 30. 6.1794 7
Πασχάλη Αίκατερίνη θ. Γεωργίου 4.12.1794 8
Πέλεγκα ’Εμμανουήλ ύ. Διαμαντή 15. 1.1795 9
Πόμετα "Αννα θ. Κωνστ. 17. 3.1795 9
Πόμιτα ’Αναστασία θ. Κωνστ. 9. 7.1796 11
Πετρόβιτζι Δημήτριος ύ. Ίωάννου 7. 3.1797 13
Παπάκωστα Άνδρέας ΰ. Παπά Κωνστ. 3.12.1797 15
Πόμετα Καλλία θ. Κωνστ. 11.11.1798 16
Πατζιούρα Νικόλαος 6. Δημητρίου 18. 5.1799 18
Πούφκα Ελένη 0. Μιχαήλ 9.10.1799 18
Παπακωστα Ελένη θ. Ίωάννου 4. 3.1800 20
Πόμετα ’Αλεξάνδρα θ. Κωνστ. 7. 3.1800 20
Πόμετα Μαρία θ. Κωνστ. 22. 2.1802 26
'Ρεσκοβίτζη ’Αναστασία θ. Νικολάου Ίωάννου 6. 6.1794 6
'Ρίζου Δημήτριος ΰ. ’Αλεξάνδρου 28.11.1797 15
'Ρίζου Μαρίνα θ. ’Αλεξάνδρου 28.11.1797 15
'Ρίζου 'Ρίζος 6. ’Αλεξάνδρου 13. 5.1800 21
'Ράλη Ιωάννης ύ. X" ’Αλεξάνδρου 15. 8.1800 21
'Ράλη ’Αλέξανδρος ύ. X" ’Αλεξάνδρου 15. 8.1800 21
'Ρίζου Θεοφανώ θ. Άλεξ. 'Ρίζου 30. 7.1801 23
'Ράλη Σόσανα 15. 9.1801 24
'Ράντουλα Μαρία θ. Ίωάννου 1. 2.1802 25
'Ράξβαληκ Ελένη θ. Νικολάου 23. 2.1802 26
'Ρίζου Ρίζος ύ. ’Αλεξάνδρου 9. 2.1803 20
Σλατκοβίτζη ’Αλέξιος ύ. Ίωάννου 27. 2.1793 3
Στοϊκοβίτζη Ιωάννης ύ. Φιλίππου 2. 5.1793 3
Σκαρλάτου Μαρία θ. Μαργαρίτου 7. 2.1794 6
Στανκοβίτζη Γεώργιος ΰ. Σαμουήλ 5. 9.1794 7
Σοφρόνα ’Ελισάβετ θ. Ναούμ 30. 7.1794 7
Σιουλιόβσκη Ναούμ ύ. Γεωργίου 20. 8.1794 7
Στρίνγου Δημήτριος ύ. Νικολάου 10.11.1794 8
Σκαρλάτου 'Ελένη θ. Μαργαρίτου 29. 5.1796 11
Σεραζλή Αίκατερίνη θ. Γεωργίου 22.10.1796 12
Σιούλια Άννα θ. Γεωργίου 28. 2.1797 13
Σκαρλάτου Ίουλιάνη θ. Μαργαρίτου 7. 2.1798 15
Σιουλιόβσκη Αίκατερίνη θ. Γεωργίου 22. 4.1799 17
Στοϊανοβίτζη Γεώργιος ύ. Ναούμ 7. 9.1800 21
26
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Σωτήρος Άνδρέας ύ. Θεοδώρου 8. 7.1801 23
Στόγιαν Δημήτριος ύ. Φιλίππου 7.10.1801 24
Στέργιου Ελένη ύ. Γεωργίου 8. 2.1802 25
Σιούλια Σοφία ΰ. Γεωργίου 12. 2.1802 26
Σκάρδα Γεώργιος ΰ. Ίωάννου 4.11.1802 28
Σιούλια ’Αθανασία θ. Γεωργίου 10. 2.1803 29
Σεραζλή Ελισάβετ θ. Γεωργίου 22. 4.1803 30
Σκλαμπίκι Γαβριήλ ύ. Δημητρίου 27. 4.1803 30
Τριανταφύλλου Ελένη θ. Δημητρίου 11. 6.1792 2
Τοτόβικη Ναούμ ύ. Ίωάννου 26. 4.1793 3
Τζιόκου Σίμος ΰ. παπά Θεοδώρου 10. 9.1793 4
Τριανταφύλλου Αικατερίνη θ. Νικολάου 4. 9.1796 12
Τζιτζεπά Γεώργιος ύ. Διαμαντή 12. 7.1797 14
Τριανταφύλλου ’Αναστασία θ. Γεωργίου 11.12.1798 17
Τερζή ’Εμμανουήλ ύ. Ίωάννου Έμμ. 21.12.1798 17
Τουρναβίτου Γεώργιος ύ. Χρίστου 22.12.1798 17
Τζιτζεπά Ιωσήφ ύ. Διαμαντή 14.11.1799 19
Τζαπράζη Ιωσήφ ύ. Γεωργίου 24.12.1799 19
Τερζή ’Εμμανουήλ ύ. Έμμ. Ίωάννου 7. 1.1800 20
Τριανταφύλλου Μαλαμάτη θ. Γεωργίου 9. 8.1800 21
Τόλιου ’Αλέξανδρος 6. Γεωργίου Δημητρίου 2. 2.1801 22
Τερζή Κωνσταντίνος ύ. Ίωάννου 16. 7.1801 23
Τζιτζιπά Ελένη θ. Διαμαντή 23. 8.1801 24
Τριανταφύλλου Μιχαήλ ύ. Γεωργίου 8. 9.1801 25
Τουρνοβίτου Γεώργιος ύ. Χρήστου 27. 8.1802 27
Τόλιου Δημήτριος ύ. Γεωργίου 15.10.1802 27
Τερζή ’Αγνή θ. Ίωάννου 5. 2.1803 29
Τζιτζιπά Σοφία θ. Διαμαντή 1. 3.1803 29
Τζουκαλά Ειρήνη θ. Ίωάννου 15. 6.1803 30
Φίτζιου Αικατερίνη θ. Δημητρίου 6.12.1794 8
Φίτζιου Θεόδωρος ύ. Δημητρίου 26. 2.1797 12
Φίτζιου Σοφία θ. Δήμου 2.12.1800 22
Φίτζιου Σοφία θ. Δήμου 9. 9.1803 30
X" Χρυσάφη Νικόλαος ύ. Ίωάννου 4.12.1792 3
Χαρισίου Κωνσταντίνος ύ. Ίωάννου 9. 1.1794 4
X" Σίμου Γεώργιος 6. Θεοδώρου 23.11.1794 8
X" Σίμου ’Αθανάσιος ύ. Θεδώρου 20. 1.1796 10
X" Σίμου Μαρία ύ. Θεοδώρου 28. 3.1797 13
X" Χρυσάφι Δημήτριος 11.10.1797 14
X" Σίμου Ιωάννης ύ. Θεοδώρου 20. 6.1798 16
X" Χρυσάφη Κωνσταντίνος 15. 9.1799 18
X" Γεωργίεβιτζ Θωμά θ. παπά Θεοδώρου 12.10.1801 23
X" Νικολάου Ιωάννης
X" Νικολάου Σοφία 15. 2.1802 26
X" Γεωργίεβιτζ ’Αλεξάνδρα θ. παπά Θεοδώρου 16. 7.1803 31
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